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2010年淡江大學－北京大學外國語言文學論壇 











































題 目：La enseñanza de la literatura  




題 目：Curso de Gramática Española 




題 目：A Tradition of Their Own: 








題 目：La visión de China en los 
escritos españoles del siglo XVII 
發表人：林禹洪 
淡江大學西語系教授 
題 目：Podcast y ELE 
發表人：耿哲磊 
輔仁大學西語系助理教授 
題 目：Jorge Edwards: la memoria en el 
contexto de la Nueva Novela Histórica 
發表人：謝淑貞 
文藻外語學院西語系講師 
題 目：Consideración de los factores 
afectivos en la expresión oral de los 
















題 目：Las construcciones causativas en 
chino y en español 
發表人：李紀舍 
臺灣大學外文系副教授 
題 目：Symbols of the Social 
Environment and Materials : Charles 












題 目：Aportes de la lengua y cultura 




















































題 目：El tratamiento informativo de  
los diarios españoles El País y El Mundo 
sobre la Guerra de Afganistán: una visión 






































題 目：“Unsettling Irish Poetic 





















































題 目：Commonplace Reading in 
Hesperides, or the Muses’ Garden 
發表人：薩文惠 
政治大學英文系副教授 
題 目：Interaction Between Emotion 
Expressions and Knowledge of Story 
Structure: Evidence from 

















題 目：The Pragmatics of Inter-clausal NP 
Anaphora in Chinese Complex Sentences 
發表人：蔡德士 
靜宜大學西語系副教授 
題 目：FE Y CULTURA EN EL 
ACERCAMIENTO INICIAL DE 
ESPAÑA A CHINA 
發表人：金賢真 
文藻外語學院西語系助理教授 
題 目：La Influencia de la 
Competencia Lingüística en el Motivo 
de los Aprendientes Multilingües de 
ELE en Taiwán 發表人：羅艾琳 
淡江大學英文系助理教授 
題 目：Williams Carlos Williams : Pan, 









題 目：La creación de sentidos 
modificadores en las composiciones 
inventadas de N+A 
發表人：趙恬儀 
臺灣大學外文系助理教授 
題 目：Alchemy in Early Modern 












































































































































題 目：Equivalencia diacrónica en la traducción de la 


































































題 目：Peer review feedback in L2 Writing Class 發表人：陳麗鈴 
文藻外語學院西語系講師 
題 目：Efectos del uso de las pruebas de FLPT de 
Taipeien la comprensión de la gramática de español de los 



























































茶  敘  時  間 
14:45 
∫ 
16:15 
論 壇：全球化浪潮之下的外國語文研究－理論與實務 
地 點：驚聲大樓三樓國際會議廳(T3F) 
主持人：宋美璍（淡江大學外語學院院長） 
與言人： 
張善禮（輔仁大學德語系教授） 
韓加明（北京大學英語系教授） 
盛 力（北京外國語大學西葡語系教授） 
史鐵強（北京外國語大學俄語學院院長） 
彭廣陸（北京大學日語系教授） 
吳錫德（淡江大學法文系副教授） 
16:15 
∫ 
16:30 
閉幕典禮 
地 點：驚聲大樓三樓國際會議廳(T3F) 
主持人：宋美璍院長（淡江大學外語學院院長）  
